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 Presentación. 
 
Es sabido por los Pereiranos que la ciudad tuvo un vertiginoso auge en su 
desarrollo socio económico en los últimos  veinte años, sufriendo un  avance 
no solo en su infraestructura física, sino también en el campo social, político 
y económico, variables que de una u otra manera afectan la cotidianidad de 
una comunidad y que hoy se pretenden compilar en el presente trabajo de la 
Comuna el Poblado. 
 
Frente a las anteriores variables y la complejidad que puede presentar la 
construcción de una Monografía, se asume el reto de fabricar los presentes 
textos para soportar la realidad de la Comuna, y se asume no sólo con los 
temores que esta responsabilidad implica, sino también con la alegría de 
saber superar las dificultades ante la gestión efectuada, superando los 
obstáculos o  los problemas vividos frente a  la consecución de datos y la no 
existencia de un archivo de documentos históricos, demográficos, o 
económicos, necesarios para una futura planeación. Al presentar este 
documento, nos lleva a pensar que puede ser base no solo para los lideres 
comunitarios, sino para las mismas autoridades civiles de municipalidad. 
 
En esta monografía se ha recopilado suficiente información gracias a las 
distintas fuentes institucionales privadas y oficiales que apoyaron la laborar, 
contando además con el apoyo incondicional de los líderes y sus pobladores 
quienes han participado con el único objeto de reconstruir su historia al 
plasmar con nosotros los avances de ella; esperando que en el futuro llegue  
la Comuna a concretarse como  punto de encuentro para el desarrollo de la 
ciudad.  
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La información obtenida en este trabajo, ha sido 
conseguida por los autores, procedente de fuentes 
dignas de crédito. El mismo se publica con el 
reconocimiento expreso de estarse proporcionando 
una información válida y de apoyo para personas 
vinculadas al sector, como una actividad de mejora 
continua. 
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